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INNLEDNING 
D~n fØlgende oversikt over oseanografiske målinger for 
1974 omfatter data fra Fiskeridirektoratets Havforsknings-
. institutt, Geofysisk lnstitutt, avd. A, Universitetet i 
Bergen, Vassdrags- og Havnelaboratoriet, NTH, Trondheim, 
Norges SjØkartverk og Marinbiologisk Stasjon, Tromsø. 
Oversikten inneholder,en tabell for hver måned i Aret, sam~ 
en årsoversikt, og diss~ tabellene er delt inn i ti geogra-
fiske områQ.er: 
I Fjorder på Vestlandet (innenfor terskelen) 
II Skagerrak og Nordsjøen (Øst) - (syd for 62°N og Ø$t 
for 2°E) 
III Nordsjøen,~vest) ~ (syd for 62°N og vest for 2°E) 
IV De Britiske Øyer ~ Færøyene - Island (omfatter også · 
· .. f&rvannet vest for Irland) 
V Norskekysten (62°N - 66°N) - (ut til 500 m koten) 
VI Norskekysten (66°N- 70°N) - (ut til 500·m koten) 
VII Barentshavet (nordøst) - (nord for 74°N og øst for 
VIII 
IX 
35°E) 
Barentshavet (sydØst) - syd for 74°N og øst for 
35°E) 
Barentshavet (nordvest) - (nord for 74°N og vest 
for 35°E. Omfatter også om-
rådet vest for Svalbard) 
Barentshavet (sydvest) - (syd for 74°N og vest 
for 35°E) 
For nvert område, og hver institusjon, er fØrt opp a.ntall 
STD, BT, vannhenter-og salinotermstasjoner samt. antall 
måledøgn for strØmmålere (bØyer) • I de tilfeller hvor der 
er gjor~ flere typer målinger på samme sted, er qisse 
regnet som flere stasjoner. Dessuten er det en rubrikk for 
fiskeriundersøkelser. 
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Om oversiktens omfang er fØlgende å bemerke: 
Oseanografiske undersøkelser, særlig langs kysten og på 
kontinentalsokkelen, foretaes av mange forskjellige 
institusjoner. Denne oversikten omfatter kun de institu~ 
sjoner som har sendt rapporter til NOD. Av viktige og 
omfattende undersøkelser som ikke er tatt med i de måned-
lige oversikter må fØlgende nevnes: 
De faste stasj_onene langs kysten (Svalbard, Eggum, 
Ingøy, Skrova, Bud, Sognesjøen, Utsira (ytre og 
indre), Lista og FlØdevigen) som taes ca. hver 
14. dag. 
Termograftjenesten (overflateundersØkelser i faste 
posisjoner) langs fØlgende skipsruter: 
Oslo - Bergen - Kirkenes 
Bergen - N~wcastle 
Stavanger - Newcastle 
Bergen - Rotterdam · · 
Kristiansand - Newcastle 
Dessuten tar værskipene Polarfront I og II hydrografiske 
stasjoner og bathytermogr,af stasjoner på de faste observa-
sjonsstedene i Norskehavet og Danskestredet, og overflate-
prøver på vei til og fra disse. Det taes også en fast. 
~:tasion i Nord~jQena 
Som en vil se av månedstabellene og årsoversikten, finner 
det vesentligste av Geofysisk Institutt's undersøkelser sted 
i Vestlandsfjordene, 6g i den østlige del av Nordsj~en. 
Havforskningsinstituttets undersøkelser er mer spredd, men 
med hovedvekten på Nordsjøen (særlig den østlige del med 
Skagerrak) og Barentshavet. 
Vassdrags- og Havnelaboratoriet har utfØrt en serie strøm-
målinger i NordsjØen og på Norskekysten. 
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FORKORTELSER. 
NOD Norsk Oseanografisk Datasenter 
FHI Fiskeridirektoratets Havforskningsinstitutt 
GI Geofysisk Institutt, avd. A, Universitetet i Bergen 
MST Marinbiologisk Stasjon, Tromsø 
NS Norges SjØkartverk 
VHL Vassdrags- og Havnelaboratoriet, NTH, Trondheim 
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180 VBL 
Fjorder o Vestlandet 48 GI pa 
(innenfor terskelen) 
704 VBL 
Skagerak og Nordsjøen (Øst) 54 NS 
(syd for 62°N og Øst for 2°E) 161 X FBI 33 GI 
NordsjØen (vest) (syd for 61 X FBI 
62°N og vest for 2°E) 
De Britiske Øyer - .. 
FærØyene - Island " 
Norskekysten (62°N - 66°N) 62 VBL 
(Ut til 500 m koten) 
( 66°N 70°N) 
93 VBL 
Norskekysten - 21 MST 
(Ut til 500 m koten) 
Barentshavet (nordøst) (nord 
for 74°N og øst for 35°E) 
2 X FBI 
Barentshavet (sydøst) (syd 70 X FBI 
for 74°N og Øst for 35°E) 
Barentshavet (nordvest) (nord 
for 74°N og vest for 35°E) 
··- ---~ 2 X FBI 
Barentshavet (sydvest) (syd 18 X FBI 
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o 84 VHL Fjorder pa Vestlandet 18 X FHI 
' (innenfor terskelen) 40 GI 
,. 651 VHL Skagerak og Nordsjøen (Øst) 36 NS 
(syd for o 62 N og Øst for 2°E) 11 X FHI 
38 GI 
Nordsjøen (vest) (syd for 
o 62 N og vest for 2°E) 
De Br i tiske øyer -
Færøyene - Island " 
(62°N 66°N) 115 VHL Norskekysten -
(Ut til 500 m koten) 
(66°N - 70°N) 234 VHL Norskekysten 
(Ut til 500 m koten) 
Barentshavet (nordØst) (nord 
for o 74 N og Øst for 35°E) 
l X FHI 
Barentshavet (sydØst) (syd 49 X FHI 
for 74°N og øst for 35°E) 
Barentshavet (nordvest) (nord 
for 74°N og ve'st for 35°E) 
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90 VHL 
Fjorder o Vestlandet 14 pa GI 
. 
(innenfor terskelen) 
"/44 VHL 
Skagerak og NordsjØen (Øst) 140 GI 
o 2°E) 
11 X FHI 
(syd for 62 N og Øst for 14 X FHI 
192 GI 
NordsjØen (vest) (syd for 9 X FHI 
62°N og vest for 2°E) 
' .. 
De Britiske Øyer -
.. • 
Færøyene - Island < 
(62°N 66°N) 93 VHL Norskekysten - 79 FHI X 
(Ut til 500 m koten) 
(66°N - 70°N) 173 VHL Norskekysten 2 ( )' X FHI 
(Ut til 500 m koten) 11 11 MST 
9 X FHI 
Barentshavet (nordøst) (nord 
for 74°N og Øst for 35°E) 
l X FHI 
Barentshavet (sydøst) (syd 
for 74°N og Øst for 35°E) 
Barentshavet (nordvest) (nord 
for 74°N og vest for 35°E) 
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Barentshavet (sydvest) (syd 
for 74°N og vest for 35°E) 
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Fjorder på Vestlandet 9 GI 
(innenfor terskelen) ,. 
269 VHL 
Skagerak og NordsjØen (Øst) .,.: 60 GI 
(syd for o ' for 2°E) 11 X FHI 62 N og·øst 
66 GI 
-, 
Nordsjøen (vest) (syd for 
o 62 N og vest for 2°E) 
: 
De Britiske Øyer - .. 
Færøyene - Island '.• 
" 
( 6 29 N - 66°N) 58 
VHL 
Norskekysten 140 X FHI 
(Ut til 500 m koten) 
(66°N - 70°N) 34 
VHL 
Norskekysten 14 X FHI 
(Ut til 500 m koten) 57 X FHI 
l MST 
Barentshavet (nordøst) (nord 
for 74°N og Øst for 35°E) 
Barentshavet (sydØst) (syd 
for 74°N og Øst for 35°E) 
Barentshavet (nordvest) (nord 
for 74°N og vest :t'or 35°E) 
Barentshavet (sydvest) (syd 
for o 74 N og vest for 35°E) 
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Fjorder o Vestlandet 5 GI pa 
(innenfor terskelen) . 
. 
Skagerak og Nordsjøen (Øst·) 212 VHL 54 GI 
(syd for o . 62 N og Øst for 2°E) 30 X FHI 
28 GI 
--- 9 X FHI 
Nordsjøen (vest) (syd for 
o 62 N og vest for 2°E) 
l 
De Britiske Øyer - ' .. 
Færøyene - Island 
74 VHL 
66°N) Norskekysten (62°N - 38 X FHI 
(Ut til 500 m koten) lO X FHI 
Norskekysten (66°N - 70°N) 31 VHL 78 X FHI 
(Ut til 500 m koten) 
Barentshavet (nordøst) (nord 
for o 74 N og øst for 35°E) 
Barentshavet (sydØst) (syd 
for o 74 N og øst for 35°E) 
Barentshavet (nordvest) (nord 20 X FHI 
---
for o 74 N og vest for 35°E) 
106 X FHI 
Barentshavet (sydvest) (syd 
for o 74 N og vest for 35°E) 
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254 VHL 
Fjorder på Vestlandet 
' (innenfor terskelen) 
{ 239 VHL 
Skagerak og NordsjØen (Øst) 254 X FHI 
(syd for o 62 N og øst for 2°E) 160 GI 
97 X FBI 
Nordsjøen (vest) (syd for 
o 62 N og vest for 2°E) 
-
' 12 X FHI 
De Britiske Øyer -
.. -
Færøyene - Island ., 
( 6 2°N - 66°N) 
691 VHL 
Norskekxsten 
·-
(Ut til 500 m koten) 
( 6 6°N - 70°N) 
70 VHL 
Norskekxsten 51 NS 
(Ut til 500 m koten) 3 MST 
Barentshavet (nordØst) (nord 
for 74°N og Øst for 35°E) 
Barentshavet (sydØst) (syd 
for o 74 N og øst for 35°E) 
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Barentshavet (nordvest) (nord 
for 74°N og vest for 35°E) 
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Barentshavet (sydvest) (syd 
for o 74 N og vest for 35°E) 
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14 X FHI 
Norskekysten (66°N - 70°N) 39 VHL 
(Ut til 500 m koten) 
Barentshavet (nordøst) (nord 
for 74°N og Øst for 35°E) 
Barentshavet (sydØst) (syd 
for o 74 N og øst ·for 35°E) 
Barentshavet (nordvest) (nord 
for o 74 N og vest for 35°E) 
Barentshavet (sydvest) (syd 
for o 74 N og vest for 35°E) 
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Fjorder på Vestlandet 
(innenfor terskelen) ,. 
119 VHL 
Skagerak og NordsjØen (Øst) 27 NS 
(syd for 62°N og Øst for 2°E) 11 X FHI 
NordsjØen (vest) (syd for 
o 62 N og vest for 2°E) 
17 X FHI 
De Britiske Øyer -
Færøyene - Island .• 
< 
( 6 2°N - 66°N) 
72 VHL 
Norskekysten 5 X FHI 
(Ut til 500 m koten) 
( 6 6°N - 70°N) 
13 VHL 
Norskekysten 23 X FHI 
(Ut til 500 m koten) 
Barentshavet (nordØst) (nord 2 X FHI 
for 74°N og Øst for 35°E) 
4 X FHI 
Barentshavet (sydØst) (syd 
for o 74 N og øst for 35°E) 
59 X FHI 
Barentshavet (nordvest) (nord 
for 74°N og vest for 35°E) 
24 X FH:t-
Barentshavet (sydvest) (syd 
for o 74 N og vest for 35°E) 
~ 
. 
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H H H 
Q) Q) (J 
s:: s:: U) 
o o .... ~ 
Ti ·n G.J 
U) U) ,.'.<! 
ro ro -& 
H .j..J .j..J H~ U) 
Q) H U) U) Q) s:: H 
s:: (l) bO tJO (l) s:: 
SEPTEMBER o s:: H s S::B rd l 
o 
---------
·n o (l) H ·ri ru s:: ·n 
U) ·n .j..J (l) M ;:l U) 
cO Ul s:: .j..J oro M ·ri ;:l 
.j..J ro (l) o §~ H .j..J U) .j..J 
.c:: s:: Q) ·ri 
U) s:: ·ri "S.j..J ~ .j..J 
c:l s:: M H S:: U) U) 
E-l E-l ro ro .j..J ro ·ri r::: 
Cl) p:) > Cl) Cl)~ iJ-1 ri 
Fjorder o Vestlandet pa 
(innenfor terskelen) 
··-
477 VHL 
Skagerak og. NordsjØen (Øst) · 11 X FHI l (syd for o for 2°E) 34 l GI 62 N og Øst 
NordsjØen (vest) (syd for 
o 62 N og vest for 2°E) 
: 
De Britiske Øyer -
Færøyene - Island .• 
< 
(62°N 66°N) 
50 VHL 
Norskekysten -
(Ut til 500 m koten) 
(66°N - 70°N) 
8 MST 
Norskekysten 
(Ut til 500 m koten) 
56 X FHI 
Barentshavet (nordØst) (nord 
for o 74 N og øst for 35°E) 
24 X FHI 
Barentshavet (sydØst) (syd 
for 74°N og Øst for 35°E) l 
43 X FHI 
Barentshavet (nordvest) (nord 
for 74°N og vest for 35°E) 
~-·----8 X [I~J Barentshavet (sydvest) (syd for o for 35°E) ' 74 N og vest 
.· ~ 
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-- l 1--l 1--l 1--l Q) Q) Q) s::: s::: U) o o .---1 
·n ·n Q) 
U) U) ;,.:: 
((j ((j "0. 
1--l .j.J .j.J 1--l~ U) 
Q) 1--l U) U) Q) s::: 1--l 
s::: Q) b>b> Q) s::: OKTOBER o s::: 1--l s S:::B '"(j o 
------- ·n o Q) 1--l ·.-l 'O s::: ·n 
U) ·n .j.J Q) .---1 ~ U) 
((j U) s::: .j.J orQ .---1 ·.-l ~ 
.j.J ((j Q) o Sri 1--l .j.J 
U) .j.J 
..c: s::: s ((j Q) ·.-l 
U) s::: ·.-l B..J.-l ;,.:: .j.J 
Q s::: .---1 1--l s::: U) U) 
E-i E-i ((j ((j .j.J ((j ·.-l s::: 
U) 111 :> U) U)~ kl H 
Fjorder o Vestlandet pa 
(innenfor terskelen) .. 
Skagerak og NordsjØen (Øst) 655 VHL 11 X FHI 
(syd for o 62 N og Øst for 2°E) 44 GI 
Nordsjøen (vest) (syd for 116 VHL 
o 62 N og vest for 2°E) 
', 
De Britiske Øyer -
.• 
Færøyene - Island 
-1 
Norskekysten ( 6 2°N - 66°N) 
(Ut til 500 m koten) 
Norskekysten (66°N - 70°N) 
(Ut til 500 m koten) 
35 X FHI 
Barentshavet (nordØst) (nord 
for o 74 N og Øst for 35°E) 
2 X FHI 
Barentshavet (sydØst) (syd 
for o 74 N og Øst for 35°E) 
Barentshavet (nordvest) (nord 
for 74°N og vest for 35°E) 
--
18 MST 
Barentshavet (sydvest) (syd 
for o 74 N og vest .for 35°E) 
: 
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GJ GJ GJ 
s::: s::: {() 
o o r-l 
·n ·n GJ 
{() {() 
...!:<: l ro ro '& 
H .w .w H__....._ {() 
GJ H {() {() GJ s::: H 
NOVEMBER s:: GJ b>b> GJ s:: o s::: H Ei S::"B 'O o 
--------
·n o GJ H .,., 'O s::: ·n 
{() ·n .w GJ r-l ;.:1 {() 
ro {() s::: .w OrQ .-j ·..-l ;.:1 
.w ro GJ o Eir-l H .w 
{() .w ..c: s::: Ei ro GJ ·..-l 
{() s::: ·..-l '&+l ...!:<: .w 
Q s::: r-l H S::: {() {() 
E-i E-i ro ro .w ro ·..-l s:: 
U) 111 > U) U)~ ~ H 
Fjorder o Vestlandet pa 
(innenfor terskelen) .. 
416 :V HL 
Skagerak og Nordsjøen (Øst) 31 X FHI 
(syd for o . . . o 62 N og Øst for 2 E) 69 GI 
20 VHL 
Nordsjøen (vest) (syd for 53 X FHI 
o 62 N og vest for 2°E) 
\ 
De Britiske Øyer - .. 
Færøyene - Island 
"' 
Norskekysten ( 6 2°N - 66°N) 
(Ut til 500 rn koten) 
( 6 6°N - 70°N) 
8 MST 
Norskekysten 
(Ut til 500 rn koten) 
Barentshavet (nordøst) (nord 
for o 74 N og øst for 35°E) 
Barentshavet (sydØst) (syd 
for o 74 N og Øst for 35°E) 
Barentshavet (nordvest) (nord 
for o 74 N og vest for 35°E) 
Barentshavet (sydvest) (syd 
for o 74 N og vest for 35°E) 
: 
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(j) (j) (j) 
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o o ri 
·r) ·n (j) 
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ro ro -s 
H +l +l H~ Cf) 
(j) H Ul Ul (j) ~ H 
DESEMBER ~ (j) b"lt;l (j) ~ o ~ H El ~-s '"d o 
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·n o (j) H ·.-1 '"d ~ ·n 
Ul ·n +l (j) ri ::J Ul 
ro Ul ~ +l of\i ri ·.-1 ::J 
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Ul ~ ·.-1 B.+l -~ .j.J 
Q ~ ri H ~ Ul Ul 
E-i E-i ro r\i +l ro ·.-1 ~ 
U) p:) > U) (/)~ fr-l H 
Fjorder o Vestlandet pa 
.-(innenfor terskelen) 
34 VHL 
Skagerak og NordsjØen (Øst) 208 X FHI 
(syd for o 62 N og Øst for 2°E) 14 GI 
103 X FHI 
NordsjØen (vest) (syd for 
o 62 N og vest for 2°E) 
.. 
De Britiske Øyer -
'.-
Færøyene - Island 
" 
Norskekysten ( 6 2°N - 66°N) 
(Ut til 500 m koten) 
Norskekysten (66°N - 70°N) 
(Ut til 500 in koten) 
Barentshavet (nordøst) (nord 
for o 74 N og øst for 35°E) 
Barentshavet (sydøst) (syd 
for 74°N og øst for 35°E) 
Barentshavet (nordvest) (nord 
for o 74 N og vest for 35°E) 
--
' 
Barentshavet (sydvest) (syd 18 MST 
for o 74 N og vest for 35°E) 
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Fjordstasjoner ved Geofysisk Institutt, Universitetet i Bergen. 
Hardangerfjorden 
Navn 
Bredde Lengde Dyp Måledyp 
H l, Eidfjord 
N 60°29 1 00 11 E 07°02 1 15 1 l 332m 300m 
H 2, Djønno 
N 60°27 1 33 11 11 06°47 1 00" 525 11 500 11 
H 3, Ullensvang 
N 60°19 1 36 1 l 11 06°38 1 12 1 l 350 11 300 11 
H 4, Utne '. 
N 60°26 1 16 11 11 o 6° 3 7 l 53 l ·1 y 720 11 700 11 
H 5, Ålvik 
N 60°23 1 42 11 11 06°24 1 22 11 850 11 800 11 
H 6, Stranda 
N 60°14'00 11 11 06°06 1 00 11 650 11 600 11 
H 7, Herøysund 
N 59°55'32 1 l 11 05°45 1 36' l 510 11 500 11 
H 8, Tittelsnes 
N 59°45 1 06 11 11 05°34'18 1 l 367 11 350 11 
H 9' 
N 59°33 1 36 1 l 11 05°01 1 18 1 l 150 11 
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Fjordstasjoner ved Geofysisk Institutt, Universitetet i Bergen. 
Ryfylke fjordene 
Navn Lengd~ Dyp Måle dyp Bredde 
R l, Hylsenfjorden indre 
N 59°33 1 12 1 l E 06°27 1 30 11 340m 300m 
R 2, Hylsenfjorden ytre 
N 59°31'18 11 E 06°19 1 00 11 520 Il 500" 
R 3, Saudafjorden 
N 59°34 1 48 1 l Il 06°19 1 00 1 l 390 Il 360 Il 
R 4, Sandsfjorden 
N 59°27 1 06 1 l Il 06°12 l'oo I.l 408" 390" 
R 5, Erfjord indre 
N 59°19 1 06 11 " 06°13 1 36 1 l 316" 300" 
R 6, Erfjord ytre 
N 59°18 1 42 11 " 06°09 1 18 11 320" 300" 
R 7, JØsenfjord indre 
N 59°19 1 00' l " 06°24 1 24 1 l 320" 300" 
R 8, JØsenfjord ytre 
N 59°16'48 11 " 06°16 l 42 l l 640" 600" 
R 9, Jelsafjorden 
N 59°18'42' l " 06°00 1 00 11 550" 500" 
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Fjordstasjoner ved Geofysisk Institutt, Universitetet i Bergen. 
Nordfjord 
Navn 
Bredde Lengde Dyp Måledyp 
Bryggja . ·· 
N 61 55 1 00 11 E 05°27'36' 1 550m 500m 
Hyen 
N 61°51 1 42 11 11 06°00 1 00 1 l 340" 300" 
Utvik 
N 61°49 1 12" 11 o 6°30 l 36 l l 400" 
Olden v/Rake 
06°48 1 06r 1 N 61°51' 36 1 1 11 170" 150" 
Olden bukten 
N 61°50 1 38 11 11 06°48 1 39 1 l 55" 50 11 
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Fjordstasjoner ved Geofysisk Institutt, Universitetet i Bergen. 
Sognefjorden 
Navn 
Bredde Lengde Dyp Må1edyp 
Sognesjøen 
04°52 1 06 1 l N 61°01 1 18 11 E 252m 200m 
Rut1etangen 
05°12 1 00' l N 61°05 1 48 11 11 910 11 
Kyrk~ebØ 
N 61 08 1 51 11 11 05°55 1 00 1 l 1248 11 1200" 
Vangsnes 
06°37, 1 57 l l N 61°11 1 32" '· 11 1060 11 
Eidsfjord 
o 7 o o 6 l 2 4. l l -N 61°12 1 24 11 11 255 11 
Buenes, Aur1.fjord 
07°00 1 56 11 N 61°0 4 1 30' 1 11 755 11 
Årda1sfjord, Nadvik 
07°36 1 06 1 l N 61°12 1 1? 1 1 11 250" 
Lysterfjord,Skroph. 
07°18'10 1 l N 61°17 1 16 1 1 11 650 11 
Gaupne fjord 
07°19 1 24 1 l N 61°23 1 06 11 11 235 11 
SØr heim 
07°28 1 06 11 N 61°24 1 54 11 11 335" 
Teig@n 
N 61 28 1 00 11 " 07°33 1 12 1 l 128 11 
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NOD's dataarkiv pr. 15. mai 1975 
Pr. 15. mai 1975 består NOD's dataarkiv av totalt 22.396 
hydrografiske stasjoner. 
De fØlgende kart viser totalt antall stasjoner i hver 
rute a 10° X 10° for hele jorden, samt fordeling på 
ruter a 1° x 1° eller 1° x 2° for en del av de viktigste 
havområdene. 
NOD har dessuten et lignende antall stasjoner som ikke 
er kontrollert og sortert. 
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